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al	 inicio	y	al	 finalizar	 la	última	semana.	Se	determinó	 insulina	 (IRMA),	glicemia,	colesterol,	 triglicéridos,	HDLc,	LDLc,	
y	 hemoglobina	 glicosilada.	 Se	 obtuvo	 la	 sensibilidad	 insulínica	 usando	 el	 método	 HOMA-IR	 y	 QUICKI.	 El	 análisis	
estadístico	utilizó	la	prueba	t	Student,	Tukey	y	el	programa	SPSS	15.




Conclusiones:	 La	 hipoxia	 intermitente	 en	 cámara	 hipobárica	 mejoró	 la	 sensibilidad	 insulínica	 en	 sujetos	 sanos	 y	obesos.
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